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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.fiTlN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
"urts oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
"OBIBSSO o r v u 
Ammcio 
•Jefatura ile minas.— Solicitud de re-
gutrp de D.' Eufíenio Madroño. 
Admi i i i s trac ión municipal 
K ncton de Alcaldiáx. 
Entidades menores 
Kdktoa dé Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Audiencia Territorial do Valladolid. 
—Anuncios. 
Edictos de Juzgador, 
t i t i la de citación. 
¿nuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. ol Rey Don Alfonso XIII 
"!• {;,), S. M . la Reina D o ñ a 
^ '"'ti.rm Eugenia, S. A . R . el P r í n -
1 'i'H! ili, Asturias e Infantes y domas 
l ' ^ onas de la Angustia Real fami-
''"i uontínúan sin novedad on su 
""Portante salud. 
"•ícela del df.-. 11 de lulio de l'J*». 
ADMimióN m m m 
flOBIBHNB EfíllL DE LA PROVINCIA 
A N U N C I O • 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de re-
paración de explanac ión y firme de 
los ki lómetros 29 al 32, 86 y 37 de 
la carretera de L a Magdalena a Bel 
monte, he acordado eu cumplimiento 
de la Real orden de 3 de Agosto de 
1910, hacerlo público para ios que se 
crean en el deber de hacer alguna 
reclamación contra el contratista 
D . J o s é García, por daños y perjui-
cios, deudas de jornalesy materiales, 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
los Juzgados municipales de los tér-
minos eu que radican que son los de 
Láncara y San Emiliano, en un plazo 
do veinte días , debiendo los Alcal-
des de dichos términos interesar de 
aquellas autoridades la entrega de 
las reclamaciones presentadas que 
deberán remitir a la Jefatura de 
Obias públ icas de esta capital, den 
tro del plazo de treinta días , a con 
lar de la fecha de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León , 8 de Julio de 1929. 
El Gohurnador civil. 
Generoso Martin Toledano 
1)051 PIO.PORTILLA Y PIEDRA, 
INOENIERO JEFE DEL DISTRITO III-
NEBO DE ESTA PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Eugenio 
Modroño Alonso, vecino dé Ponfe-
rrada, se ha, presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia, en el 
dia 28 del mes de Junio, a las diez, 
una solicitud de registro pidiendo 
422 pertenencias para la mina de . 
hulla llamada Rosario, sita en tér-
mino de Boeza, Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera. Hace la desig-
nación de las citadas 422 pertenen-
cias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que s irv ió para la demar-
cación de la mina «Rufina», n ú m e -
ro 4.047 y desde él y con el mismo 
rumbo qxie fué concedida dicha 
mina «Rufina», se medirán 550 me-
tros al N . y se colocará una estaca 
auxiliar; de ésta también al N . 400 
metros la l . " ; de ésta 700 al E . , la 
la 2.u; de ésta 400 al N . , la 3."; do 
ésta 500 al O. , la 4."; de ésta 100 al 
N . , la 5."; de ésta 300 al O., la íi."; 
! de ésta 200 al N . , la 7."; de ésta 600 
{al O. , la 8."; de ésta 100 al N . , la 
9."; de ésta 700 al O. , la 10; de ésta 
100al N . , la 11: de ésta 300 al O. , 
1.088 
la 12; do ésta 100 al N . , la 13; de 
ésta 300 al O., la 14; do ésta 100 al 
N . , la 15; de ésta 300 al O. , la 16; 
do ésta 100 al N . , la 17; de ésta 300 
al O., la 18; de esta 100 al N . , la 19; 
de ésta 400 al O. , la 20; de ésta 100 
al N . , la 21; de és ta 300 al O., la 22; 
de ésta 1.500 al S., !a 23; de ésta 
1.600 al E . , la 24; de ésta 100 al N . . 
la 25; de ésta 100 al E . , la 26; de 
ésta 100 al N . , la 27; de és ta 2 » ) al 
E . , la 28; de és ta 100 al N . , la 29; 
de ésta 500 al E . , la 30; de ésta 200 
al N . , la 31; de ésta 100 al E . , la 
32; de ésta 200 al N . , la 33; de ésta 
300 al E . , la 34; do ésta 100 al S., 
la 35; de ésta 300 al E . , la 36/ de 
ésta 200 al S., la 37; de és ta 100 al 
O . , la 38; de ésta 100 al Sr, la 39; 
de ésta 300 al O . , la 40; de ésta 100 
al N . , la 41; de és ta 300 al O., la 
42; de ésta 400 al S., la 43; de ésta 
100 al O.; ¡a 44; de és ta 300 al S., 
45; de és ta 500 al 0.,~ la 46; de és ta 
700 al S.,, la 47; de ésta 400 al E . , 
la 48; de ésta 400 al N , la 49; de 
ésta 50Ó al E . , la 50; de és ta 100 al 
N . , la 51; de ésta . 100 al E . , la 52; 
de ésta 200 al N . , la 53, y de és ta con 
500 al E . , se l l egará a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
. interesado qué tiene realizado el de 
pósito prevenido por la Ley se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
l io que sa anuncia por medio del 
présete edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
(•íohiemo civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parlo dol terreno solicitado, 
según previono el ar l . 28 del fio-
glaraenl.o y Keal orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l axpodiente tiene el n ú m . 8.684. 
Portilla. 
L e ó n , ü de Julio de 1929.—Por 
ausencia, Jorge E . PoKuondo. 
A M S M G I O N MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
León 
E l Exorno . Ayuntamiento de 
L e ó n , en virtud del op u tuno acuerdo 
de la Comis ión municipal perma-
nente, saca a concurso la plaza de 
Ingeniero de dicha Corporación, 
cu3'a provis ión deberá ajustarse a 
las bases siguientes: 
•1.a Para el desempeño de dicho 
cargo se necesita ser e spaño l , de 
25 a 45 años de edad, y acreditar 
buena conducta, mediante la opor-
tuna certif icación. L a naturaleza y 
edad se justif icarán por la certifica-
ción correspondiente de la partida 
de nacimiento. 
2. " Ser Ingeniero, lo que se 
acreditará, por medio de la presen-
tación del t í tulo correspondiente, 
testimonio notarial del mismo o cer-
tificación de hallarse en su poses ión . 
3. a E l orden de preferencia será: 
l.0, los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y puertos; 2 .° , los Ingenieros 
que se hayan especializado en obras 
de urbanización ; 3.", los d e m á s In-
genieros de/otras 'especialidades." 
-4.*\ Los aspirantes presentarán, 
debidamente justificados, cuantos 
méri tos deseen además alegar. 
5.a L a plaza objeto de este con 
curso estará dotada con el haber 
anual de 5.000 pesetas, consignado 
en presupuesto. 
(i.0 E l plazo de presentac ión de 
instancias, que se hará en la Secre-
taría municipal, en las horas de 
oficina, será de treinta días , a con-
tar del siguiente al de la publica-
c ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAT. de la provincia. 
L e ó n 8 de Julio de 1929.—El A l -
calde, J o s é Eguiagaray. 
Alcaldía constitucional de 
. Rodiezino 
Por hallarse extraviadas y sin 
dueño conocido, están depositadas 
en poder del vecino de Pendilla, de 
este Ayuntamiento, D . Alonso DÍOÜ 
Vega, las roses que a cont inuac ión 
se expresan: 
U n potro do 3 años aproxima-
damente, alnada 1'30 metros, palo 
negro, lucero y calzado del pi,'. 
recho, cola y crin recortadas. 
U n mulo de 5 & 6 años , alzada 
1'40 aproximadamente, pelo no^ ro 
amulatado, con pelos blancos en la 
cinchera. 
Una yegua, cerrada, alzada 
metros, pelo castaño, con una h"i--
quilla en la oreja derecha. 
Un potro de un a ñ o , pelo alaa'ui. 
careto, con el bebedero blanco y 
cuatralbo. 
Una yegua de cinco años , alzada 
1'20 aproximadamente, pelo casta-
ño, cabos negros. Con una potra 
lechar, color castaño . 
Una potra de 3 años , alzadada 
1'20, pelo castaño. 
Una vaca de 7 a 8 años , pelo ro-
jo, astas abiertas, yerro V en el an-
ca derecha. 
Una novilla de 3 años , pelo negro, 
yerro V en el anca derecha. 
L o que se hace públ ico para co-
nocimiento de sus dueños , advir-
t iándoles que pueden pasar a reco-
gerlas a esta A cal día previo el pa,;o 
de los gastos ocasionados durante el 
término ile quince días , a contar de 
la fecha en que aparezca este anim-
cio o í el BOLÍSTÍN OPICIAÍ. «le la 
provincia, pues de lo contrario.se-
rán., vendidas en púb l i ca subasta, 
con arrrglo a lo dispuesto en el Ke-
glamento de reses mostrencas. 
fiodiezmo 8 de Julio de 1929. -
E l Alcalde, Celestino Rodrigue/.. 
j a l i f a c ^ ^ M c ^ í t ? de 
Hal lándose vacante la' plaza de 
Veterinario titular de este Ay""'* 
miento, que comprende la insp'-1;" 
ci:'n de carnes e Higiene y Sanida i 
pecuarias, por de func ión del que 
desempeñaba , se anuncia su |>r<>v¡ 
s ión en propiedad, con el suri'1" 
anual do 1.115 pesetas, pagada* ("" 
mensualidades vencidas, a fin 
que en oi t érmino de treinta ^A<- '' 
coMtar drsdo la inserción 'l1" ''•*' 
anuncio en el BOLRTÍN OW*1, 
la provincia, los profesores Voi 'i' 
narios (vuo deseen deseinp0""' " 
prrsenten las oportunas solioitu'l' 
acompañadas de los documo»tl'~ 'I 
HOioditeu poseer el t ítulo uoirr-"-!'1 
ili.nte y certificaciones de la hoja de 
...ítuilios y de méritod y serviuios, 
Imbien'lo de fijar su residencia el 
n. raoiado en esta localidad. 
falderas, 10 de Julio de 1929. -
Jjl Alcalde, Jeremías Vecino. 
Alcaldía conutitucional de 
Cintrotiei-ra 
Habiendo sido adjudicado en su-
basta p'iblicu a D . Juan R o d r í g u e z 
Lozano, vecino de esto Municipio 
el aprovechamiento de la caza 
menor. 
Se declara coto de caza los terre-
nos comunales y monte titulado 
«Val de las Majas, sitos en este 
término de Castrotierra, que quedan 
[•«señados con tablillas visibles, con 
las palabras «Acotado de Caza». 
Y para conocimiento del públ ico 
en general y que nadie alegue igno-
rancia, se hace públ ico ea el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, fijándose 
también un edicto en los pueb'os 
limítrofes; debiéndos respetar du-
rante cinco años . -
Castrotierra, 9 de Julio de 1929. 
—El Alcalde, T o m á s Cancela. 
Alcaldía constitucional de 
Cabriltane* 
Aprobadas por la Comis ión per-
manente las cuentas de presupuesto 
y de depositaría, con sus justifican 
tes, correspondientes al año de 1928 
purmañecerán expuestas al públ ico 
eu la Seoretaría de Ayuntamiento, 
I">r plazo de quince d ías , a fin de 
<liie los habitantes del t érmino rau-
ninipal pu. dan formular por esorito 
'lurante dicho plazo y el de ocho 
'has, a contar desde su término los 
'"paros u observaciones que estimen 
Purtinentes. 
• « 
Por el mismo plazo de quince días 
Permanecerán expuestas al públ ico 
' l a Seoretasía de Ayuntamiento, 
''i presupuesto extraordinario para 
''l «ño actual, formado por el Ayun-
'"'niento, para mejorar el servicio 
roeonocimiento de carnes y las 
"'•Ienanzas aprobadas para la exao-
del arbitrio, para los ingresos 
'1,1 presupueslo, al mismo objeto di 
""' 'eclamaciones. 
Designados por el Ayuntamiento, 
en sesión del día fi del corriente, los 
vocales natos de las comisiones de 
eva luac ión , en sus dos partes Per-
sonal y l í e a l , para el repartimiento 
dü utilidades del año corriente, que 
dan las relaciones expuestas al pú-
blico, un la Si>aretar<a do Ayimta-
mieuto por el plazo de 7 días y en 
los demás sitios de costumbre, así 
como los documentos administrati-
vos, que han servido de base para 
las designaciones; a los efectos de 
reclamaciones. 
Oabrillanes 8 de Julio de 1929.— 
E l Alcalde, José Fernández . 
Alcald'a nontititucional de 
Murías de Paredes 
F ó r m a las las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio de 1928, que-
dan expuestas al públ i co en esta Se-
crrftaría a los efectos del al't- 579 
de! Estatuto municipal y el 126 del 
Reglamento do Hacienda municipal 
de 23 de Agosto de 1924. 
Murías de Paredes 8 do Julio do 
1929. - E l Alcalde, Genovevo .Ca-
ballero. ' 
: Alcaldía constitucional, de1 - " 
Láncara de Luna 
Habiendo sido acordada por la 
Comisión municipal permanente la 
prórroga del vigente presupuesto 
ordinario pava el próx imo ejercicio 
de 1930, queda expuesto el proyecto 
a! públ ico , en la Secretaría muuici 
pal, por término de ocho días para 
oír reclamaciones, conforme a lo 
dispuesto en el art. 5.° del Regla 
monto de Hacienda municipal de 
23 de Agosto de 1929. 
Láncara de Luna 8 de Julio de 
1929. - E l Alcalde, Pedro Suávoz 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno de esta villa, acogerse al ré 
gimen do carta municipal a que se 
refieren los artículos 142 del Esta-
tuto municipal y 57 del Reglamen-
to sobre organizac ión y funciona-
mitsnto de los Ayuntamientos y en 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
1.089 
regla 2." del primero de dichos ar-
t ículos , queda de manifiesto en la 
Secretaría del mismo durante el 
plazo de treinta días el proyecto de 
dicha carta, a fin de que los habi-
tantes del municipio puedan formu-
lar ¡as reclamaciones que crean con-
ve í i i entes . 
Pasado el tiempo estipulado no 
so admit irán las que se presenten. 
Santa María del P á r a m o a 8 de 
Julio de 1929.—El Alcalde, Vidal 
de Paz. 
i d 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Miñamhres de la 
Valdueima 
Con el fin de adquirir fondos pa-a 
terminar de pagur los gastos de las 
obvhs practicadas en la Escuela de 
niños y cas», de! Sr. Maestro, se 
sacan a subasta tres parcelas de te-
rreno del común de vecinos en usu • 
fructo. por 10 años tina titulrtdB la 
Mojada; otra a las Bouzas; otra al 
Cernisíi! centenales, secano. 
L a subasta se verif icará a los 8 
días de la publicación de este anun 
c ió en el BOLTSUN OFÍCIA.L de la pro-
vincia los domas detalles véanse en 
el pliego de condiciones que se ha-' 
l i a .mani f i e s to al públ ico en casa 
del Presidente que suscribe. 
Lo que se hace públ ico para (pie 
en el término 8 días puedan los que 
se crean perjudicados por dicha su-
basta hacer las reclamaciones que 
sean justas: y pasado dicho p'azo, 
no serán admitidas ninguna por 
justas que sean. 
Miñambres a 8 de Julio de 1929. 
E l Presidente, Esteban García. 
Junta reciña! de Mé.izara 
Confeccionado el prosupues'o mu-
nicipal y ordenanzas de arbitrios de 
aprovechamientos oomunalos el pri-
mero para el año actual y las se-
gundas valederas por dos «ños; se 
hallan expuestas al púb' ico por tér-
mino' reglamentario en casii del que 
suscribe para oir reclamaciones; pa 
sado dicho plazo no serán oidas. 
Móizara, 7 de Julio de 1929. - E l 
Presidente, Pascual González . 
- f 
Áú4 '1 
"i 
1.090 
i . 
Junta vecinal de la Riera 
Aprobalo por esta Junta el pre-
supuesto ordinario para el año ac-
tual, peri. Hiietoiá expuesto al pú-
blico, en el domicilio dt>¡ Piesi ietite 
por espai in de quince días , para, que 
sea examinado por los vecinos que 
deseen y puedan formular reolañiia-
ciones. 
L a Riera 6 de Julio .le 1929. - E l 
Piesidente, Manuel Bor l i í guez . 
A U D I E N C I A T E B E I T O K I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don A g u s t í n Lanuza Morrondo, 
Oficial de sala de la Audiencia 
Terntorinl de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor '.'literal del 
encabeza-niento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la sala 
de lo civil de esta Audiencia en los 
autos de qu« hará mér i to , es como 
sigue: 
Encabezamiento.—Sentencia' n ú 
mero 81 del libro, registro folio 120 
vuelto.—Eii la ciudad de Vallado-
lid, a diez y ocho de Junio do mil 
novecientos : veintinueve, eu los 
autos de menor c u a n t í a , . p r o b é l e n • 
tes del Juzgado de primera instan-
cia de L e ó n , seguidos por Motisieur 
Alexandre Pariente subdito italiano, 
comerciante, domiciliado en Paris, 
representado por el Procurador don 
Lucio Recio, con D . Melchor Mar 
t ínez Fidalgo, industrial; vecino de 
L e ó n , que no ha comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que se 
han entendido las diligencias con 
los estrados del Tribunal, sobre re-
c lamac ión de mil treinta y seis pe-
setas ochonta c é n t i m o s , cuyos autos 
penden ante esta Audiencia, en vir-
tud de la apelación interpuesta por 
el demandante de la sentencia dic-
tada por el Juez inferior un trece de 
Abri l de ú l t imo . 
Parte dispoxitira. — Fallamos que 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia que con fecha trece de 
Abri l próx imo pasado, dictó el Juez 
de ptimera instancia de L e ó n , por 
la que desestimando la demanda in-
terpuesta por D . Alexandre Parien-
te, propietario de los «Establec i -
mientos P i r m u s » , absolv ió de la 
misma al demandado D . Melchor 
Martínez Fidalgo; con imposic ión 
a la parte adora de las cos ías de 
ambas insiaui ias. 
Asi poc esta na-stra sentencia 
cuyo encabuzamieiito y pane dis-
positiva so insertará un e! BOLETÍN' 
OFICIAL de la provincia de Li.ón, 
por la no comparecencia ante esta 
Sepei'ioridad del demande do don 
Melchor Mart ínez Fidalgo, lo pro-
n a n c i a m ó s , mandamos y firmamos. 
—José L ó p e z Arbizu.— Mfinuel Pe-
dregal. -Eduardo Divar. — Adolfo 
Ortiz Casado.- Ureisiuo Gómez Car 
bajo. Rubricado. 
Cuya sentencia fué publicada en 
el d ía de su fecha y notificada en 
el siguiente al Procurador Sr. Re-
cio de la parte personada y en los 
estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presente cert i f icación, sea 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de L e ó n , la expido y 
firmo en Valladolid, a diez y nueve 
de Junio del mirnovecientos vein-
tinueve.— Licdo. A g u s t í n Lanuza. 
Juzgado de 1.a Inutancia de 
Ponférrada • 
Don R a m ó n Osorio Mart ínez , Juez 
de instrucc ión de la ciudad y 
partido de Ponférrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas do la causa 
seguida por el delito de lesiones, 
contra Domingo R o d r í g u e z Gallego, 
vecino de Quintanilla de Losada 
Ayuntamiento de Euciuedo, por 
providencia de hoy, se ha acordado 
sacar a públ ica y tercera subasta sin 
sujección a tipo fijo, la siguiente | 
finca embargada a dicho procesado. 
Un prado, en el Oral de Otero, 
término de citado Quintanilla de 
Losada, de 24 áreas; linda Norte, 
otra de Manuel Cajures; Este, hero 
deros do Pascual Gallegos; Sur, de 
Santiago Caibajo; Oeste, de doña 
María Gallego; tasado en 600 pese-
tas. 
Cnya finca se vende para pago de 
las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate el día ü(; ,1.. 
próx imo mes de Agosro y hor.i i.. 
las done del mismo en las • stn.,| 
de este Juzgado. 
Lo que s-i hace saber al | ú i i i 
para conocimiento dolos que ( ¡ i : ¡ , . . 
ran intovcsarse de la subnsta; ,¡ i 
virt iéndose que no so admit irán p,., 
turas, sin que previamente so r i ¡ . 
signe el 10 por 100 por lo men.s 
del valor de la finca que se subasm: 
y que de esta no existen títuK s i ¡ . . 
propiedad, quedando a cargo del re-
matante el suplir esta falta, pía, 
titando las diligencia-* neeosaiins 
p a n la inscripción en olRegisti-' 
de í'iopipdad. 
Dado en Ponférrada a 8 <!e Juii • 
de 1929. — Ramón Osorio. — E i S,-
cretario, Primitivo Cubero. 
Cédula de citación 
Por el presente se avisa a las 
j ó v e n e s María Pilar y Angeles Mag-
dalena Gonzá lez Diez, huérfanas i!<' 
Alejandra Diez, vecina que fué . >1 •• 
L a Vecilla (León) y por cuya mueue 
violenta se ins truyó la correspon-
diente causa, para que comparezcan 
en este. Juzgado, sito en el Cuai f 'l 
de la Guardia civil, ante el Juez il.« 
la citada causa, Comandante de .'la 
Guardia civil , F é l i x Fernández. 
Escudero, con el fin de recibir * 
cantidad'..en' metá l ico . que ha i¡ 
serles entregada por indewnizaciói 
a cuyo pago fué condenado el aui'' 
de la muerte de su madre, la cita ! i 
Alejandra; debiendo efectuar la pi -
sentac ión con los documentos ipi-
acrediten su personalidad y auornpe-
ñadas de su tutor, por ser nienet-
de edad. 
L e ó n , 6 de Julio de 1929.-- ¡ 
Juez instrucctor, F é l i x Fernáir' 
Escudero. 
A N U N C I O P A R T I C U L A lí 
E l día 8 del actual, se exH'>¡'•'' 
un pollino entero, nugro, de w~ 
cinco cuartas y media, herrade. 
la propiedad de Isidro Moreno .\ • '1' 
que vive en é l P á e n t e del Cas'''"-
¿71 " / - • > " • ¥ . p . - " » ' 
Imp. de la"-t»iputación p'-'i"'•'' 
